

















10h20. Arnaud Dewalque (Université de Liège) 
« Les contenus perceptuels et leurs parties » 
 
11h10. Mathieu Pace (Université du Luxembourg) 
« Les états d’expérience sensibles sont‐ils conceptuels ? » 
 





14h10. Robert Brisart  (FUSL/Université du Luxembourg) 
« Comment est calibré le grain de la perception ? » 
 






16h10. Frank Hofmann (Université du Luxembourg) 
« Représentation (non‐) conceptuelle et contrainte de généralité » 
 
17h. Bruno Leclercq  (Université de Liège) 
« Une montagne d'or, c'est bien conçu, mais ce n'est pas donné. Sauf dans tes 
rêves... » 
 
